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ABSTRACT
RINGKASAN
Laporan kerja praktik merupakan tugas akhir bagi mahasiswa program studi diploma III Akuntansi Universitas Syiah Kuala yang
telah menyelesaikan praktik kerja lapangan selama dua bulan di Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya
Air Balai Wilayah Sungai Sumatra-1 Provinsi Aceh dan telah mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing guna memperoleh
gelar Ahli Madya.
Adapun tujuan laporan kerja praktik adalah  untuk mengetahui prosedur pembayaran uang makan pegawai pada Kementerian
Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatra-1 Provinsi Aceh yang telah dilaksanakan
sesuai Peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang berlaku dan apakah sama dengan yang diajarkan selama
dibangku kuliah, dan untuk menambah informasi serta wawasan tentang Prosedur Pembayaran Uang Makan Pegawai pada
Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatra-1 Provinsi Aceh.
Prosedur pembayaran uang makan pegawai Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber
Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatra-1 Provinsi Aceh PPK mengajukan SPP-LS uang makan kepada PPSPM untuk diterbitkan
SPM-LS kemudian diterbitkan SP2D dan dilanjutkan pembayaran ke rekening pegawai. Prosedur tersebut telah sesuai Peraturan
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72/PMK.05/2016 tentang Uang Makan Bagi Pegawai Aparatur Negara.
